BAP, Nilai dan Daftar Hadir Komputasi Awan B by Sulaeman, Mia Kamayani











: 03015068 - Komputasi Awan
: B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 0





Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015030 YUDHA ADI HENDRAWAN PRAKOSO
 2 1703015041 MUHAMMAD RIFQI MAULATUR RAHMAN
 3 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI
 4 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN
 5 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI
 6 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI
Jumlah hadir : 
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015030 YUDHA ADI HENDRAWAN PRAKOSO  94 94  94 94 A 94.00
 2 1703015041 MUHAMMAD RIFQI MAULATUR RAHMAN  98 98  98 98 A 98.00
 3 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  97 97  97 97 A 97.00
 4 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN  94 94  94 94 A 94.00
 5 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI  95 95  95 95 A 95.00
 6 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI  95 95  95 95 A 95.00
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd
